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L’article tracta la història contemporània
sobre la comarca d’Osona, a partir del fort
creixement que ha experimentat en les
darreres dècades, un augment que ha pro-
vocat que la història contemporània oso-
nenca deixés de ser una matèria poc
tractada, per convertir-se en el tema d’es-
tudi de molts historiadors. La renovació
historiogràfica que ha estat relacionada
amb aquest creixement i els múltiples
temes d’investigació que han acaparat l’in-
terès dels historiadors són els aspectes ana-
litzats per l’autor.
The article reviews contemporary histori-
cal studies that deal with Osona. The star-
ting point is the surge in interest in the last
few decades, a trend that has meant that
contemporary history has ceased to be a
marginal area of study, becoming instead
the focus for the work of many historians.
The historiographic renovation that this
has involved, together with an analysis of
the subjects that have excited the interest of
these researchers, are the themes dealt with
by the author.
En uns temps de proliferació d’investigacions històriques de tot tipus, destaca el
gran increment d’estudis emmarcats en l’època contemporània referents a la
comarca d’Osona. L’anàlisi històrica dels segles XIX i XX ha estat una gran nove-
tat dels darrers trenta anys, que ha acaparat bona part de la historiografia
osonenca, la qual cosa permet parlar d’una eclosió de la història contemporània a
Osona. La història sempre s’escriu a partir de necessitats i interessos del present,
per tant la forta atracció que ha despertat la història contemporània a Osona, supe-
rant o desplaçant la història sobre altres períodes històrics, respon a una nova
situació, que té el seu origen en els canvis socials, econòmics i culturals experi-
mentats a la comarca en els darrers anys. Existeix la necessitat de conèixer i expli-
car transformacions, conflictes, persones, institucions i altres temes del nostre
passat més recent, que la historiografia contemporània ha cobert en part. Aquest
article pretén analitzar sintèticament quines han estat les principals aportacions
sobre la història contemporània a Osona, primer tractant les característiques de la
renovació historiogràfica lligada a la història contemporània i, després, analitzant
els temes investigats sobre els segles XIX i XX.
Abans de tot, però, per no perdre completament la visió de conjunt, no hem
d’oblidar que la historiografia osonenca forma part de la historiografia catalana,
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per això el tractament de la història contemporània a Osona ha canviat d’acord
amb els canvis que experimentava la historiografia catalana. La historiografia
contemporània osonenca ha aportat a la historiografia catalana la possibilitat de
completar, des d’una escala local com és l’àmbit comarcal, una història de Cata-
lunya que contempli les diferents realitats del país.1 L’existència d’un grup actiu
d’historiadors que treballen la història contemporània d’Osona és un tret particu-
lar de la comarca, que ha facilitat l’eclosió d’aquesta disciplina. En part, la força
d’aquest nucli d’historiadors té a veure amb l’existència d’una tradició histo-
riogràfica prèvia molt important a Osona, representada per la Biblioteca i Arxiu
Episcopals de Vic. Encara que a Osona la historiografia contemporània ha com-
portat un trencament amb la historiografia tradicional, la preocupació per la
conservació de la documentació o el rigor acadèmic i científic presents entre els
historiadors comarcals tradicionals han ajudat a desenvolupar amb força la histo-
riografia contemporània.
Una renovació historiogràfica
L’eclosió de la història contemporània a Osona ha anat acompanyada de dife-
rents canvis en la metodologia utilitzada, la ideologia que hi ha darrere les inter-
pretacions historiogràfiques i l’augment del nombre de persones dedicades a la
història, acompanyat de la transformació del perfil d’historiador. Tots aquests
canvis s’han produït de forma simultània, el desplegament de la història contem-
porània a Osona ha implicat una transformació de mètodes, una ampliació ideolò-
gica i la formació d’un nucli d’historiadors professionals vinculats a diversos
centres investigadors i docents. Analitzar quins han estat aquests canvis és una
forma d’entendre com i per què s’ha produït una eclosió de la història contem-
porània a Osona.
Des del punt de vista metodològic, la historiografia tradicional havia bandejat
la història contemporània, amb el perjudici que la proximitat en el temps no
permetia fer anàlisis objectives de la realitat i, per això, el que calia era estudiar
períodes més allunyats a la llum de documents escrits, preferentment produïts per
institucions oficials, perquè donaven una major garantia de la seva objectivitat.
Un enfocament metodològic d’aquest tipus limitava el desenvolupament de la
història contemporània, perquè presentava com a menys rigorós treballar amb
fonts d’informació molt usuals en la història contemporània, com són la premsa
escrita, la documentació particular, les fonts orals o les imatges. Però actualment
aquesta limitació està força superada, perquè s’entén que les diferents fonts histò-
riques que s’utilitzen tenen la seva justa importància segons el tipus d’informació
1. En el marc de la història local, el «grup osonenc» d’historiadors contemporanis sempre ha tingut
una presència significativa en el conjunt de Catalunya. Mostres de la seva vitalitat són: la publicació del
llibre ALBAREDA, Joaquim; FIGUEROLA, Jordi; MOLIST, Miquel; OLLICH, Imma. Història d’Osona. Vic:
Eumo Editorial, 1984. La presència d’historiadors osonencs en el consell de redacció de la revista d’histò-
ria local Plecs, en els seus inicis era Josep Burgaya i actualment Josep Casanovas. El fet d’haver estat uns
dels principals impulsors de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana en els seus inicis, el
1992, i d’haver ostentat la presidència de l’entitat l’historiador contemporani osonenc Santi Ponce. 
que busquem. El problema de la pretesa objectivitat és el resultat d’un positivisme
caduc, que ha estat substituït per l’interès per la interpretació de la informació.
La ideologia conservadora que sustentava la historiografia tradicional ha estat
renovada en la història contemporània d’Osona per una altra de signe progres-
sista. La historiografia tradicional havia tingut interès en presentar visions més o
menys idíl·liques de la història contemporània, amb una societat sense conflictes,
o, quan aquests no es podien amagar, presentant-los com a problemes externs a
Osona, importats a la comarca per agents de fora. La historiografia tradicional
també ha estat especialment interessada en la història dels grans personatges i de
les institucions més importants, oblidant habitualment a la majoria de la població
i les seves associacions. Les visions idíl·liques del passat protagonitzades per
grans personatges i amb una població passiva eren utilitzades com una garantia
d’estabilitat social del present.
La recent història contemporània d’Osona ha substituït la interpretació de la
historiografia tradicional per una altra de més ajustada a la realitat, perquè no
amaga els conflictes interns resultat de la dinàmica històrica i, també, perquè té
més en compte la majoria de la població com a element actiu de la història. La
ideologia que hi ha al darrere de la historiografia contemporània a Osona és de
signe progressista, perquè planteja la possibilitat de transformació social i de parti-
cipació democràtica de la població en el desenvolupament de la història contem-
porània. No és una coincidència que, mentre la història tradicional, de signe
conservador, va ser escrita per clergues o ciutadans benestants, la història contem-
porània hagi estat escrita fonamentalment per historiadors amb una ideologia
progressista, que en els anys de la transició a la democràcia van estar vinculats a
l’Assemblea de Catalunya i, actualment, són més o menys pròxims als partits d’es-
querres.
El canvi en la ideologia dels historiadors de la comarca ha provocat l’aparició
d’una interpretació diferent de la història contemporània osonenca i, a la vegada,
un interès per l’estudi d’uns temes que fins aleshores havien preocupat poc a la
historiografia tradicional. Un dels treballs on s’explicita més bé aquesta transfor-
mació de la historiografia contemporània osonenca és el que porta el significatiu
títol de: «Una visió de la comarca d’Osona: anàlisi del control social en una
comarca d’economia dual».2 La importància d’aquest article és que planteja clara-
ment una revisió de la interpretació de la història contemporània osonenca, que
matisi la visió de comarca conservadora, agrícola i clerical, pròpia de la historio-
grafia tradicional. Els seus dos autors afirmen:
«Sovint, la visió de la comarca d’Osona com a indret eminentment rural, carac-
teritzada pel seu conservadorisme, on la tradició i el pes de l’estructura ecle-
siàstica conformen els seus trets principals, ha esdevingut un clixé que caldria
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2. ALBAREDA, Joaquim; FIGUEROLA, Jordi. «Una visió de la comarca d’Osona: anàlisi del control social
en una comarca d’economia dual». A: MIR, Conxita (ed.). Actituds polítiques i control social a la Cata-
lunya de la Restauració (1875-1923). Lleida: Editorial Virgili & Pagès / Estudi General / Institut d’Estudis
Ilerdencs, 1989, p. 171-190 (El Fil d’Ariadna).
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qüestionar-se. No volem negar totes les característiques que hem dit, però sí
matisar-les i, sobretot, analitzar-les juntament amb altres elements històrics
que cal considerar. El clixé probablement és cert en molts aspectes, però és
discutible davant casos concrets i èpoques determinades.»3
Els canvis en la metodologia i la interpretació de la història contemporània
d’Osona, tractats fins ara, han estat protagonitzats per uns historiadors diferents
als que hi havia en el passat. El perfil d’historiador és el tercer canvi significatiu
produït en la renovació historiogràfica a Osona que apuntàvem a l’inici d’aquest
apartat. La renovació historiogràfica ha estat un fet més o menys natural d’acord
amb la transformació social i cultural que hem viscut en les darreres èpoques,
però ha estat possible gràcies a l’existència d’un nou col·lectiu d’historiadors que,
a més de ser més nombrosos, responen a un perfil força diferent al dels seus ante-
cessors. La formació universitària de tots ells, la ideologia progressista i, espe-
cialment, el fet d’haver convertit la història en la seva professió són els trets que
més caracteritzen aquest col·lectiu. A cada època li correspon un tipus d’historia-
dor, en els darrers anys s’ha produït el fenomen de la professionalització d’uns
historiadors que generalment treballen en els àmbits de la docència o la investiga-
ció.4 Els professors de secundària, en lloc molt destacat, i els professors d’Univer-
sitat, així com també els practicants d’una professió encoberta com és la de
becaris d’Universitat, han estat els principals professionals de la història contem-
porània.
Els historiadors contemporanis no estem associats corporativament, sinó que
individualment formem un col·lectiu amb diferents vincles en un marc reduït
com és el d’una comarca. Una primera forma de vinculació és la de pertànyer a
les mateixes generacions, fet que va provocar una coincidència en els anys d’es-
tudi a la Universitat. Unes altres són les relacions establertes en el lloc de treball,
fonamentalment en els centres docents com instituts de secundària i universitats.
Un darrer mitjà que ha servit per aglutinar els historiadors contemporanis ha
estat l’existència d’associacions culturals, com el Patronat d’Estudis Osonencs i
el Centre d’Estudis Socials d’Osona. Especialment aquestes dues associacions
culturals han contribuït al desenvolupament de la historiografia comarcal i, a
més, són un reflex del perfil d’historiador contemporani que existeix a la
comarca.
Els primers historiadors contemporanis, igual que els especialistes d’altres
edats històriques, van començar vinculats a un dels pocs centres culturals exis-
tents a Osona durant el franquisme, com eren la Biblioteca i Arxiu Episcopals de
Vic, així com el llavors anomenat Patronat d’Estudis Ausonencs, fundat el 1952.
Els consells rebuts per part del doctor Eduard Junyent, director de la Biblioteca i
Arxiu Episcopals, són reconeguts per molts historiadors contemporanis. També
és una constant el fet que molts d’aquests historiadors hem rebut beques d’inves-
3. Ibidem, p. 172.
4. CASANOVAS, Josep. «Nous historiadors amb noves feines». A: Col·loquis de Vic 4. La història. Vic:
Consell Comarcal d’Osona, 7 i 8 d’octubre de 1999.
tigació i premis del Patronat d’Estudis Osonencs, o ha estat aquesta institució qui
ha publicat alguna de les nostres obres i articles a través de les seves col·leccions
de llibres o de la revista Ausa. A conseqüència de la rica informació sobre l’edat
mitjana que conserva, de l’Arxiu Episcopal de Vic n’han sortit fonamentalment
medievalistes, però aquest centre i els que giren al seu voltant també han col·labo-
rat en l’impuls de la historiografia contemporània d’Osona.5 La relació dels histo-
riadors contemporanis amb aquestes institucions és interessant de remarcar,
perquè tot i ser vistes com uns focus d’un cert conservadorisme, han ajudat a
impulsar una historiografia contemporània renovadora, que en part ha trencat
amb la historiografia tradicional.6
L’any 1984 es va fundar el Centre d’Estudis Socials d’Osona (CESO). Encara
que des dels seus orígens ha estat una associació amb voluntat d’aglutinar espe-
cialistes de diferents disciplines, la veritat és que la majoria de les seves activitats
i publicacions són de l’àmbit de la història contemporània. Per a alguns, aquest
centre era la versió progressista alternativa al Patronat d’Estudis Osonencs, però,
sigui com sigui, a la pràctica no hi ha hagut una competència clara entre una i
altra institució, sinó que més aviat al llarg del temps s’han complementat. El
CESO també ha estat un nucli impulsor de la historiografia contemporània
osonenca, és una plataforma per desenvolupar activitats i publicar llibres, que en
els últims anys han utilitzat les noves generacions de llicenciats universitaris i
estudiants de doctorat. Des dels seus inicis el CESO ha tingut una estreta vocació
universitària, com ho demostra la signatura d’un conveni de col·laboració el 1985
amb l’Escola Universitària Balmes, que ha continuat la Universitat de Vic, i la
publicació dels seus llibres a través d’Eumo Editorial.
En els darrers temps han començat a formar-se un nou tipus de centres a la
comarca, centrats en el patrimoni cultural, que en el futur poden tenir un paper
important en la renovació de la història contemporània i l’aparició d’un nou perfil
d’historiador contemporani, més centrat en la difusió de la història i no tant en la
investigació o la docència. Són els centres dedicats a la interpretació del patri-
moni cultural, alguns dels quals tenen bona part del seu marc temporal en l’edat
contemporània, com són el Museu Industrial del Ter, a Manlleu, i el Museu de la
Torneria de la Vall del Ges, a Torelló.
Els temes d’investigació
No fa gaires anys, la història contemporània d’Osona estava per escriure,
existia un buit important que s’ha començat a omplir en el darrer quart de segle.
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5. Encara que la primera beca Plana de Vic és de l’any 1967, fins al curs 1978-1979 no se’n concedeix
cap que tingui com a marc cronològic part de l’edat contemporània, es tracta del treball de Joaquim Alba-
reda amb el títol de La industrialització a la Plana de Vic (1770-1875), publicat l’any 1981. A partir
d’aquest treball en vénen d’altres, com la beca Mossèn Josep Gudiol el 1979 a Jordi Figuerola, per estudiar
l’Església contemporània, i la de 1981 a Joan Portet, per estudiar el carlisme.
6. D’acord amb els nous temps, el Patronat d’Estudis Osonencs ha evolucionat, ja hi ha qui ha escrit
que l’entitat «ha enterrat el carquisme», COROMINA, Toni. «Trencaclosques històric». La Marxa, 15-2-2002,
p. 8.
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Un dels primers historiadors contemporanis que va centrar les seves recerques
en Osona, Joan Serrallonga, escrivia que en els seus inicis, quan realitzava la
seva tesi de llicenciatura, es va trobar amb la mancança que «una bona part de
la història contemporània osonenca estava per fer».7 Aquest autor, en les matei-
xes pàgines, també exposava que havia trobat a faltar monografies sobre el final
del procés d’industrialització, sobre les conseqüències de les desamortitza-
cions, el canvi de l’economia agrària tradicional, el moviment obrer o l’evolu-
ció política recent. L’eclosió de la història contemporània a Osona ha cobert ja
aquestes i altres mancances en relació a la història contemporània. En els últims
anys s’han estudiat diversos temes d’investigació que, en general, són els matei-
xos que han preocupat a la historiografia catalana. 
A continuació tractarem quins han estat els temes d’investigació en la història
contemporània d’Osona, intentant agrupar i relacionar els treballs i autors que
han investigat la història contemporània d’Osona. És impossible de fer una classi-
ficació perfectament delimitada, perquè la majoria d’investigacions aborden els
temes d’una forma molt àmplia. Encara que alguns temes han aprofundit més en
els aspectes econòmics, altres en els polítics o en els socials, pràcticament, tots els
estudis tenen en compte la relació existent entre els diversos àmbits de la realitat
humana, de manera que han intentat posar a la pràctica això que Pierre Vilar i
altres historiadors han anomenat la «història total». Abans d’anar desgranant els
temes d’investigació sobre la història d’Osona i els seus autors, cal advertir que
no pretenc fer un recull sistemàtic, ni tampoc cronològic, de la bibliografia publi-
cada, sinó que només vull deixar constància de quins han estat els principals
temes d’investigació de la història contemporània osonenca.
Els temes relacionats amb la transformació econòmica que va comportar la
industrialització han estat el principal tema de recerca en l’àmbit més econò-
mic. Els historiadors han posat l’èmfasi en la important industrialització localit-
zada als voltants del riu Ter, que compta amb una de les primeres aportacions
amb els treballs inicials de Joaquim Albareda sobre la industrialització a la
plana de Vic.8 Sobre aquest mateix aspecte, cal recordar aportacions més
recents com el treball col·lectiu monogràfic entorn de la colònia industrial de
Borgonyà.9 L’altre gran tema relacionat amb l’economia que ha interessat a la
història contemporània comarcal ha estat la penetració del capitalisme en el
món rural durant el segle XIX i primer terç del XX, a través de l’estudi de l’es-
tructura agrària de la comarca d’Osona. Santi Ponce, l’historiador que s’ha
especialitzat en la història econòmica de la comarca, ha estat l’investigador de
les transformacions agràries, així com de la majoria d’estudis d’història econò-
mica, de fet la seva tesi de llicenciatura sobre les desamortitzacions a Osona ja
7. Recollit en la introducció de la seva tesi doctoral: SERRALLONGA, Joan. I què saps tu dels sants per
anomenar-los amb aquesta lleugeresa? Transformacions socials a la comarca d’Osona (1875-1880 /
1923). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1986, p. 21. [Tesi doctoral]
8. ALBAREDA, Joaquim. La industrialització a la Plana de Vic (1770-1875). Vic: Patronat d’Estudis
Ausonencs, 1981.
9. MORERA, Joan (coor.). Borgonyà: Una colònia industrial del Ter 1895-1995. Vic: Eumo Editorial,
1996.
estava emmarcada en aquest àmbit.10 Per la temàtica dels seus estudis i el seu
paper dins la revista Estudis d’Història Agrària, Santi Ponce també és el princi-
pal historiador osonenc en l’àmbit de la història agrària.
Dins dels estudis històrics de tipus polític hi trobem una gran varietat de
temes sobre períodes o fets concrets i moviments polítics. Amb un ordre més o
menys cronològic, començant al segle XIX, un dels temes més ben analitzats ha
estat el de la Guerra del Francès (1808-1814). Maties Ramisa és l’historiador
que més ha aprofundit en el tema de la Guerra del Francès i, de fet, aquest
professor de secundària s’ha convertit en un dels principals especialistes del
tema a nivell de Catalunya.11 Un altre tema polític del segle XIX ha estat el del
carlisme, aquest ha estat un dels principals temes d’investigació de la historio-
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10. Una bibliografia significativa d’aquest autor en el camp de la història econòmica és la següent:
PONCE, Santi. Transformacions agrícoles i canvi social a la comarca d’Osona. (Segles XVIII-XX). Vic: Eumo
Editorial, 1999. PONCE, Santi. «Formes d’accés a l’explotació de la terra, renda agrícola i transformacions
socioeconòmiques a la comarca d’Osona. 1850-1936». Estudis d’Història Agrària [Barcelona], núm. 11
(1997), p. 57-88. PONCE, Santi. La desamortització eclesiàstica de Mendizábal a la comarca d’Osona
(1836-1945). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1985. [Tesi de llicenciatura] PONCE, Santi. L’Electra de
Centelles, 70 anys d’història. Electricitat i creixement econòmic. Vic: Eumo Editorial, 1997.
11. RAMISA, Maties. La Guerra del Francès al corregiment de Vic. 1808-1814. Vic: Eumo Editorial,
1993.
Els historiadors que han tractat l’edata contemporània a Osona han rebut la influència directa d’historiadors
com Pierre Vilar, Jordi Nadal o Josep Fontana. A la fotografia, presentació de la conferència
«L’ensenyament de les ciències socials», realitzada el 13 de setembre de 1984 a l’Escola Universitària
Balmes. D’esquerra a dreta: Ricard Torrents, Pierre Vilar, Joaquim Albareda i Jordi Figuerola.
(Foto: Jordi Puig)
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grafia catalana però no de l’osonenca. Tot i la important presència carlina a la
comarca d’Osona, els principals estudis que s’han fet tracten sobre els liberals
que s’oposaven als carlins, en concret trobem la tesi sobre la Milícia Nacional
del també professor de secundària Joan Portet i alguns llibres de memòries de
l’època.12
El catalanisme és un tema ampli que, a partir de plantejaments molt diversos,
ha atret historiadors de la comarca i de fora d’aquesta. La integració d’una part
del carlisme al catalanisme conservador és una peculiaritat molt pròpia de la
comarca, considerada com l’aportació vigatana al catalanisme, i ha merescut
l’atenció d’historiadors osonencs, com Maties Ramisa, i de fora, com Josep M.
Fradera.13 La biografia i l’obra d’il·lustres catalanistes naturals d’Osona, que van
tenir importància com a impulsors del catalanisme o com a dirigents de partits
catalanistes, ha estat també un tema d’investigació important, que ha interessat a
tot tipus d’historiadors, uns de més tradicionals i d’altres que responen més al nou
model d’historiador contemporani.14 Altres osonencs que formen part del nucli
d’historiadors contemporanis, com Josep Burgaya i Emili Bayón, s’han interessat
pel tema del catalanisme, però s’han fixat en aspectes més generals d’aquest
moviment, sense concretar-lo en el marc de la comarca d’Osona, i han fet estudis
a partir de la premsa catalanista d’àmbit nacional.15
Amb l’interès d’analitzar el paper de l’Església en la societat catalana, Jordi
Figuerola també ha contribuït en el tema de l’aportació vigatana al catalanisme, a
través de l’estudi de la figura de Josep Morgades, un bisbe de Vic que, en uns
moments de regeneració de l’Església, va saber enllaçar amb el desvetllament del
sentiment català.16 Per altra banda, cal esmentar que ja des de les seves primeres
obres Jordi Figuerola s’ha revelat com un dels principals exponents de la història
social de l’Església al nostre país.17 Amb una història eclesiàstica no apologètica,
12. PORTET, Joan. La Milícia Nacional de Vic durant la primera Guerra Carlina. Barcelona: Universi-
tat de Barcelona, 2001. PLADEVALL, Antoni. La tercera Guerra Carlina vista per un liberal. Extractes de la
«Crònica» de Joan Camps i Prat, de Seva (1824-1905). Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2000.
13. RAMISA, Maties. Els orígens del catalanisme conservador i «La Veu de Montserrat», 1878-1900.
Vic: Eumo Editorial, 1985. Aquest mateix llibre conté l’estudi preliminar de Josep M. FRADERA, «El viga-
tanisme en la transformació de les tradicions culturals i polítiques de la Catalunya muntanyesa (1865-
1900)», p. 19-52.
14. Formen part de la historiografia més tradicional les obres biogràfiques: CAMPS I ARBOIX, Joaquim.
Raimon d’Abadal i Calderó. Vic: Patronat d’Estudis Ausonencs, 1985. JUNYENT I RAFART, Josep. Jaume
Collell i Bancells: Les campanyes patriòtico-religioses (1878-1888). Vic: Patronat d’Estudis Ausonencs,
1990. En canvi, és producte del nou perfil d’historiador contemporani l’obra del barceloní COLL I AMAR-
GÓS, Joaquim. Narcís Verdaguer i Callís, 1862-1918, i el catalanisme possibilista. Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1998.
15. BURGAYA, Josep. La formació del catalanisme conservador i els models «nacionals» coetanis:
premsa catalanista i moviments nacionalistes contemporanis, 1868-1801. Bellaterra: Universitat Autò-
noma de Barcelona: 1999. [Tesi doctoral] BAYÓN DEL PUERTO, Emili. La Veu de Catalunya, setmanari,
1891-1898. Materials pel seu estudi. Barcelona: Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives,
1995. [Treball de recerca de doctorat].
16. FIGUEROLA, Jordi. El bisbe Morgades i la formació de l’Església catalana contemporània. Barce-
lona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994.
17. FIGUEROLA, Jordi. Església i societat a principis del segle XIX. La societat osonenca i el bisbe
Strauch durant la crisi de l’antic règim. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Jordi Figuerola ha contribuït a conèixer el paper de l’Església en la societat cata-
lana, així com també a Osona, on aquesta institució tradicionalment ha tingut una
gran influència.
L’eclosió de la història contemporània osonenca va ser just posterior a uns anys
d’agitació política, amb la transició democràtica, i de recuperació després dels
anys de la dictadura franquista. Un seguit de temes relacionats amb aquestes
etapes han estat investigats per historiadors osonencs, que s’han fixat en el període
democràtic de la Segona República, la Guerra Civil i, darrerament, en el fran-
quisme i la transició. Joan Serrallonga i Montserrat Treserra han estudiat les elec-
cions, tema que personalment vaig ampliar per al cas de Vic en el meu estudi sobre
la Guerra Civil a Vic. Posteriorment, interessat pel republicanisme a Vic, Xavier
Tornafoch ha ampliat encara més el tema, reculant fins als anys de la Restauració.18
El que per als primers eren uns estudis electorals, per a mi era una recerca prèvia
per entendre la Guerra Civil, i per a Xavier Tornafoch és un model de modernitza-
ció política, amb diferències respecte al model de la capital catalana.
Com a la resta de Catalunya, el tema de la Guerra Civil també ha atret la nova
historiografia contemporània osonenca. En aquest terreny, però, cal esmentar que
no hi ha hagut excessives aportacions. A part de la meva tesi de llicenciatura,19 el
professor de secundària Ramon Pujol ha estat l’altre historiador que més ha incidit
en el tema de la Guerra Civil. A més d’estudiar la guerra i la revolució a Torelló,
Ramon Pujol també ha treballat la postguerra i el franquisme, amb la tesi que els
revolucionaris anarquistes, representants de les classes populars de Torelló, van ser
les principals víctimes del període.20 En els darrers anys el tema del franquisme ha
començat a centrar bona part de les noves investigacions de la història contem-
porània d’Osona, i crec que aquest està destinat a ser el principal tema d’investiga-
ció de la història contemporània en els propers anys.21 La primera obra sobre el
franquisme a Osona la va escriure Miquel Macià des del camp del periodisme;
com en el seu llibre, les aportacions següents es van centrar en els anys de la tran-
sició democràtica i, més recentment, han començat a aparèixer investigacions
sobre la postguerra, la repressió o les institucions i el personal franquista.22
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PUJOL, Ramon. Torelló 1931-1975. Estudi històrico-sociològic d’un poble de la Catalunya interior. Tore-
lló: Intograf, 1993.
21. Sobre el tema del franquisme consulteu el número monogràfic «La història del franquisme a
Osona». Ausa [Vic], núm. 146 (2001).
22. MACIÀ, Miquel. Entre la boira i el desencís. La transició política a Vic (1970-1980). Vic: Edicatsa,
1988. BERNARD, Robert; BURGAYA, Josep; FIGUEROLA, Jordi. L’Assemblea de Catalunya. La lluita antifran-
quista a Osona. Vic: Eumo Editorial, 1999. CROSAS, Jaume. Memòria de la guerra. L’Esquirol (Osona)
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La història social també ha comptat a Osona amb interessants aportacions,
entre les quals destaquen els estudis de Joan Serrallonga sobre les condicions de
vida de la població treballadora osonenca.23 En referència als moviments socials i
al sindicalisme també hi ha la investigació d’Isabel Vergés, centrada monogràfi-
cament a Roda de Ter.24 També hi ha les meves aportacions sobre el cooperati-
visme, que troben en la força que van tenir les cooperatives de consum d’Osona
durant la dècada dels anys trenta del segle XIX una de les principals expressions
del moviment obrer de la comarca.25 L’historiador Lluís Vila, amb l’estudi de la
Cooperativa la Casa del Poble de Torelló, continua investigant en aquesta línia. Si
entre els moviments de signe obrerista hi ha alguns estudis, en el terreny dels
moviments socials al camp osonenc pràcticament no hi ha investigacions.26
Des de ja fa anys, l’existència d’una escola de mestres, actualment Facultat
d’Educació de la Universitat de Vic, ha afavorit l’interès per la història de l’edu-
cació. En aquest camp han estat moltes les aportacions que han fet diversos histo-
riadors, la majoria de les quals estan recollides en les actes de les Jornades
d’Història de l’Educació dels Països Catalans, la darrera edició de les quals es va
realitzar a Badalona el 2001. De les quinze edicions realitzades, la de 1982 i la de
1997 han tingut com a seu Vic. Més que detallar les múltiples aportacions, cal
destacar la figura de Joan Soler com un dels principals estudiosos de la història de
l’educació contemporània a Osona i una de les persones que més ha promogut el
seu estudi a través de la Facultat d’Educació i de la Societat d’Història de l’Edu-
cació dels Països de Llengua Catalana.27 També s’ha especialitzat en aquest àmbit
de la història la professora de secundària M. Teresa Godayol,28 que és qui s’ha
especialitzat més en el període contemporani del grup que investiga història de
l’educació al voltant del Seminari de Vic, entre els quals destaca Ramon Rial,
historiador que centra les seves investigacions en l’edat moderna.
L’esport era un tema que fins fa poc havia estat marginat per la historiografia
catalana, i per això els treballs sobre aquest tema que hi havia eren d’aficionats
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esportius. Fa molt pocs anys això ha començat a canviar, de manera que historia-
dors contemporanis que formem part del corrent de renovació historiogràfic de la
comarca ens hem interessat pel tema, escrivint des de llibres més institucionals de
club, fins a treballs més interpretatius que intenten explicar la significació de l’es-
port en la societat osonenca.29 El canvi de percepció sobre el tema, sumat amb
l’inici el 2001 de la llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la
Universitat de Vic, fan preveure un augment dels estudis d’història de l’esport.
Els temes d’investigació de la història contemporània d’Osona no queden
esgotats amb la relació que acabem d’exposar, existeixen més llibres i investiga-
cions sobre entitats, associacions i personatges que estan emmarcats en la
comarca d’Osona. Són diversos estudis més puntuals, molt variats, que de
moment fan difícil poder afirmar que formen una línia d’investigació de la histo-
riografia contemporània osonenca. Crec que els que he exposat són els principals
temes d’investigació, la majoria dels quals encara no estan completament tancats,
per això en un futur pròxim hem d’esperar més aportacions referents a aquests
temes, així com també el desenvolupament d’aquells que pràcticament estan per
encetar.
